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From the Publisher 
This   book   represents  the  third  in   a   series   of   reprints   of   notable   titles   published   by   
Slavica   and   long   out   of   print.   We   are   restoring   these   titles   to   print   and   making   them  
available  as  free  downloads  from  our  web  site,  slavica.indiana.edu,    in  honor  of  Slavica’s  
fiftieth   anniversary.   Yes,   we   are   officially   middle-­‐‑aged.   Founded   by   four   graduate   
students  at  Harvard  in  1966,  Slavica  published  its  first  book  in  1968,  Studies  Presented  to  
Professor  Roman  Jakobson  by  His  Students.  To  celebrate  Slavica’s   jubilee,  we  are  releasing  
in  .pdf  format,  no  strings  attached,  scans  of  twelve  out-­‐‑of-­‐‑print  titles.  Enjoy  these  books,  
tell  your  friends,  and  feel  free  to  share  them  with  colleagues  and  students.  
Recent  Advances  in  the  Reconstruction  of  Common  Slavic  (1971–1982)  continues  the  work  of  
the  original  Common  Slavic:  Progress  and  Problems  in  its  Reconstruction  in  annotating  
the   literature   on   comparative/historical   Slavic   linguistics.  Although   the   literature   goes  
back  over  40  years,  much  of  it  is  still  au  courant,  and  the  commentaries  are  incisive  and  
helpful  even  to  the  21st-­‐‑century  reader.  No  further  supplements  were  published,  more’s  
the   pity,   and   Slavica   would   eagerly   welcome   a   proposal   by   an   expert   in   this   area   to  
continue   Birnbaum   and   Merrill’s   invaluable   work.   Email   us   if   you   happen   to   be   so  
disposed.  
Our   sincere   thanks   to   Marianna   Birnbaum   and   Peter   Merrill   for   graciously   granting  
permission   for   this   reprint.   The   publisher   welcomes   comments   on   this   and   other  
forthcoming  out-­‐‑of-­‐‑print  titles  to  be  restored  in  this  series.  
George  Fowler  
Director,  Slavica  Publishers  
Bloomington,  Indiana  
13  April  2016  


















































































































































